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Taşralı sanatçılar devletin 
ilgisizliğinden yakınıyorlar
Sanat Servisi —  Burdurlu Ressam 
Cahit Anık taşralı sanatçıların devlet
İlgisinden uzak olduğundan yakınarak 
sergileme zorlukları ve resim malzeme 
lerinin pahalılığı nedeniyle neredeyse re 
sim yapmaktan vazgeçeceğini söylüyor: 
Burdur Lisesi'nde resim öğretmenliği ya 
parak yaşamını sürdüren ve başka bir 
gelir kaynağı olmadığını belirten Cahit 
Anık şimdiye dek Burdur’da iki resim 
sergisi açtığını fakat bu sergilerde resim 
satın alan olmadığını söylüyor.
1967 yılında Güzel Sanatlar Akade 
misini bitiren Anık resim çalışmalarına
I
lise yıllarında başladığını, Ankara ve 
İstanbul’da resim sergisi açmak girişim 
lerinde bulunduğunu fakat olanaksızlık 
lar nedeniyle bunu gerçekleştiremediği 
nl İfade ederek şöyle konuşuyor: «Taşra 
sanatçıları nedense üvey evlat muame 
leşi görüyor. Radyo-TV ve basın bunlar 
la İlgilenmediği gibi devlet de resim sergi 
leri açmak için yardımcı olmuyor. Dev 
let taşralı sanatçılara komisyon almadan 
sergi açma olanağı sağlamalıdır. Resim 
yapmak günümüzde oldukça masraflı bir 
İş haline geldi. Kitleye iletemedikten son 
ra resim yapmanın bir anlamı yok..»
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